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RETROSPECTIVA 
DEL 
V I l l A N C I C O 
GERUNDENSE 
Francisco CIV IL CASTELLVI 
Al umbra l del evocador ciclo de celebracio-
nes navideñas viene a propós i to poner mientes 
ya, con la debida ante lac ión, donde ubicar ho-
gaño el t rad ic iona l belén; suele acudi r s iempre 
además algún que o t ro nuevo proyecto en cuan-
to a 5u d i s t r i buc ión , lugar de las casitas, el ser-
pentear de sus r iachuelos y el mayor realce para 
el Por ta l , lugar cumbre . También ello comprende 
un repaso a la in tegr idad de la f rág i l terracota 
pas to r i l , la de los mansos rebaños y la de varias 
f iguri l las más. As im ismo se pone al día la disco-
teca cuyas melodías, por unos días habrán de 
dar tono y sabor al ambiente esp i r i tua l del 
hogar. 
Por m i par te , no obstante, esta vez, acaba 
de ocur r í rseme la peregrina idea de monta r en 
la i n t i m i d a d un s ingular Nac imien to ba jo p r i sma 
d is t in to de lo cor r ien te en el que la topograf ía 
del con jun to y la po l i c romía de sus personajes 
van a quedar sust i tu idos por elementos más 
acordes con mi especial idad, o sea por manus-
cr i tos musicales p le tór icos de silenciosas a rmo-
nías alusivas al magno acontec imiento que con-
moviera o t ro ra a !a Human idad , f r u t o todo ello 
de la autént ica expresiv idad de vates o, por lo 
menos, compos i tores que a su hora tuv ie ron 
morada en la amural lada Gerona o en poblacio-
nes de su obispado. 
Del rabadán de arcilla no se consiguen pala-
bra ni copla alguna, es sólo presencia; mis vie-
jos papeles, en cambio , con huellas visibles de 
se rv idumbre y sudor a través de centenares de 
años, sobradamente atestiguan de cómo antaño 
resonaron sus acentos por vías y templos de 
nuestra c iudad, 
De tal modo pues quedarán dispuestas sobre 
m i puesto de t raba jo par t i tu ras de ent re las que 
paula t inamente y por mera af ic ión e ido trans-
c r ib iendo, o me jo r d icho, reconst ruyendo, de 
añejos y rancios cantares: motetes, tonos y v i -
llancicos que in tegraron el reper to r io de nues-
tras capillas de música allí' por el XV I I y X V I I I . 
En p r i m e r té rm ino , a modo de v ibrantes 
t rompetas mensajeras de tan fausta nueva, he 
aquí unos 
Versos para psaIrnos, obras orgánicas del 
gran José Eiras (p r inc ip ios del X V I I Í ) halladas 
en cuaderno manuscr i to , aparentemente de épo-
ca, recién rescatado del o l v ido . ( A r c h i v o capi-
tu lar gerundense) . 
Dúo al nacimiento del Señor, — J e s ú s és nat 
mo l t p o b r e — con coplas intercaladas del popu-
lar — Desembre c o n g e i a t — , en versión p r i m i -
t i va . Manusc r i t o sin duda del siglo X V I . Au to r 
anóni íno. (A rch i vo par roqu ia l de Caneí de ¡''Aar, 
Obispado de Gerona) . 
Ecce virgo concipiet, motete a 4 voces y ba jo 
con t inuo , de Francisco Soler, el eminente M t r o . 
gerundense, nacido hacia 1625, probab lemente 
en la par roqu ia l de San Félix; infant i í lo y segui-
damente benef ic iado de la Capilla de Canto de 
la Catedra l ; M t r o . de la Seo vicense, y po r ú l -
t i m o de la de Gerona, de 1682 a 1688; bella 
compos ic ión y c laro exponente de la míst ica m u -
sical catalana a la sazón. (De la B ib l . Centra l 
de Barce lona} . 
Puix Jesús naix en Betiem, a dúo y a 4; glosa 
de la popu lar ís ima canción del — N o i de la ma-
re — más con texto d i s t i n to , de elevado con-
cepto y con todo de una conmovedora s imp l i -
c idad. De un v ie jo manuscr i to anón imo, siglo 
hoy desconocido. (Del A rch . par roqu ia l de Canet 
de Mar) . 
Hcdie Christus natus esl; motete a solo con 
viol ines y con t inuo ; aria de sin igual te rnura , 
de Juan Pussalgues, na t ivo de Gombreny , M t r o . 
de Capilla cuarenta largos años y organista se-
gu idamente de la Colegiata de San Juan de las 
Abadesas; mu r i ó en 1770. (De un manuscr i to 
de la B ib l . Centr . Barce lona) . 
Unde venís, Sr. Licenciado; — D ú o al Naxa-
ment de C h r i s t o — ; gracioso d iá logo en la t ín , 
catalán y castellano ent re graduados en letras 
acerca de la llegada del Mesías; vi l lancico de 
Miguel Oller, siglo X V I I - X V I l l , autor , hoy por 
desconocido. (Del Arcb . par roqu ia l de Canet de 
M a r ) . 
Unos músicos de fama; compos ic ión a 4 y 
con t inuo , a lo jocoso, y según se indica en la 
por tada : para ser cantada después del tercer 
salmo del 2.° Noc tu rno en las mai t ines de Navi-
dad . Su autor , José Carcoler, M t r o . de Capilla 
de la par roqu ia l San Esteban, de Olo t , de 1739 
a 1775. Obra compuesta en 1782. ( B i b l . Centr . 
Barce lona) . 
Cántico de Navidad, a 5 voces, 2 f lautas ( ta -
ró la 1." y 2,*) compuesto «. . .sobre los versos 
del Glor ia in excelsis, por el Rdo. Bernat Serrat, 
pb ro . y su Tono ( o parte mus ica l ) por Antonio 
Vidal, y es para el año 1817» Muestra par t i cu la r 
interés este vi l lancico por sus comentar ios , en 
latín y en catalán de las pr imeras advocaciones 
del hermoso h imno , y con f ondo musical muy 
pas to r i l , Vidal, o r i undo de Camprodón , ejercía 
por aquel entonces el cargo de M t r o . de Capilla 
de la Colegiata de San Félix, y Bernat Serrat 
parece que perteneció como cantor a la Capilla 
de Música del monaster io de Mon tse r ra t , con la 
pa r t i cu la r idad que conservó toda su vida la voz 
de p r imer t ip le. (De la B ib l . Centr . Barce lona) . 
Toca, toca la Flautíya; curisoa y d i la tada es-
cenapas lor i l , a dúo y coro a 8, en habla anda-
luza o quizás dia lecto caló, por Francisco Soler 
re fer ido y con fecha de nov iembre 18ó3, al año 
de su maestrazgo en la catedral de Gerona. 
( B i b l . Centr . Barce lona) . 
Represenlació nadaíenca, fecha de 1686; o t ra 
interesantís ima escena del m ismo M t r o . Fran-
cisco Soler, en la que f iguran pastores de las 
más diversas procedencias y lenguaje p rop io : 
«Oigan, at iendan, señores/ (d ice el na r rado r ) y 
verán en el p o r t a l / q u e llegan varias nac iones/ 
para el n iño adorar , etc.». Finaliza la pequeña 
obra con coro a 8 voces y una serie de coplas; 
todo ello muy gracioso. La parte l i terar ia es de-
b ida, según consta en la por tada, a un cap i tu la r 
gerundense. ( B i b l . Centr. Barce lona) . 
Villancico burlesco ( o sea humor í s t i co } para 
la Natividad de N.S.J. — Ar ia para voz de ba jo , 
con acompañamiento de orquesta, por D. Juan 
Lleys, Pbro. Reducción para órgano o a r m o n i u m 
por Ramón Godo, Pbro. Juan Lleys fue M t r o . de 
Capilla de la par roqu ia l de Castelíó de A m p ú -
rias, de 1822 a 1852, habiendo an te r io rmente 
regido, a sus 18 años, todavía a lumno de M ú -
sica en Barcelona, la Capilla de esta Catedra l . 
Pieza pas to r i l , pertenencia del profesor de cobla 
de aquella condal vi l la, Baldomero Pastells (cono-
c ido por l 'Avi Rau) de la segunda m i tad del X IX . 
Muy hábi l cantor y con potente voz se complacía 
en in te rpre tar la cada año, por Nochebuena en 
su iglesia pa r roqu ia l ; t ípica muestra del género 
rosíniano imperante en todo el siglo pasado. 
S iempre en obsequio al Señor, presente en 
el por ta l j un to con María y José, el buey y la 
muía, siguen a con t inuac ión dos piezas cumbre , 
a mi modesto entender , del p a t r i m o n i o músico 
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catalán del X V I I , en parangón con sus contem-
poráneas de Juan Cererols. No cabe duda que 
ambas harían el delei te de los numerosos fieles 
congregados aquella noche en la catedral gerun-
dense para los inal t ines y el subsiquiente Of ic io 
solemne, interpretaciones como incrustadas en 
el rezo, momentos antes del canto del Te Deum. 
Acto o representación ex t raord inar ia que f re-
cuentemente t rans fo rmar ían aquellas asambleas 
en autént icos concier tos espir i tuales o autos sa-
cramentales; alta y eficaz escuela de espi r i tua-
l idad y de in ic iac ión histór ica para el pueblo, a 
semejanza del — m i s t e r i o de las Tres Marías — 
por la v ig i l ia pascual. Maestro y Capilla harían 
gala en esta c i rcunstancia de sus máximas posi -
bi l idades, por lo cual el Cabi ldo preocupábase 
de al igerar en lo posible la parte musical grego-
r iana de «la p r imera misa, l lamada del gallo y 
de la segunda, la de la aurora , al ob je to de que 
fueran cantadas con el menor cansancio po r 
parte de los chantres ya vencidos por el sueño». 
(Acta 18 de d ic iembre de 1540) . 
El temp lo , según consta, hallábase aquella no-
che pro fusamente i l uminada por la i r rad iac ión 
de cuat ro hachones (no ta de pagos, 29 d ic iem-
bre 1647) «He donat a Pere Camós, adroguer, 
per sinch lüures y onze on^as de sera que d i sm i -
nu i rán quat re atxas lo vespre de Nadal que se 
I i prengueren per fe r l lum a la Seu, c o m se 
acostuma, a dotze sous I Hura. . .» . Su lugar de 
colocación según nota 25 de d ic iembre 1652: 
« . . .una devant la Gregor iana, (ábs ide) a l t re da-
vant St. Andreu { hoy altar de San Narc iso) a l t re 
devant la Capaila del Corpus y a l t re devant lo 
c o r . , , » , ello sin contar con las «despeses de sera 
menuda han de menester los cantors en ditas 
Mat inas . . . 1 I l iura 7 sous», con los por tes de! 
«orgue peti t en las Matines de Nada l . . .» . 
Ostentan tugar preferente pues en este mi 
s imból ico pesebre el vi l lancico. 
A que nos convidas bras, a 4 y a 8 voces, 
para Nav idad; pastorela l í r ica del M t r o . Tomás 
Cirera, que r ig ió la Capilla de Música catedral i -
cia, de l ó 3 0 a l ó 4 0 . (Véase nuestro estud io b io-
gráf ico en Revista de Gerona n.'^ - 4 9 ) , Const i tuye 
esta obra, según apreciación del M t r o . Pedrell 
«una suerte del d iá logo míst ico» y añadi r íamos 
de altos vuelos, sobre el tema del Nac imien to , 
fundiéndose en un ba r roqu i smo ca lderoniano al 
que muy bien sabe ajustarse la acendrada ins-
p i rac ión de Cirera en interés creciente. ( B i b l , 
Centr . Barce lona) . 
Segunda pieza clave, 
In fasto Nativítatís Domini; Responsión a 7; 
ant í fonas lat inas y extensos pasajes en ca ta lán , 
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de Juan Verdalet, composición llevada a cabo en 
1652, recién incorporado a\ cargo de organista 
de la Catedral de Gerona, a sus veinte años de 
edad. 
Concluyen te e! dictamen de Pedrell ai res-
pecto.( Catáleg Pedrell Bibl. Centr. Barcelona). 
«Es un veritable poemet de Nadal. La música és 
interessantíssima i convindria reproduírfa, sal-
vant de l'oblit a son autor qui seiis dubte ens 
perteneix í per lo que deixa endevtnar, és figura 
capdal de la nostre art.». Por donde se intuye 
que la personalidad del Mtro., olotino era total-
mente desconocida a principios de este siglo; 
velo que empezó a correrse con mosén H. An-
glas en su trabajo sobre el organista valenciano 
Juan Cabanilles, (Barcelona 1927). Crece el inte-
rés de Pedreil para este Responsión a tal punto 
que excepcionalmente nos la describe, con todo 
detalle, insistiendo en hacernos remarcar la bellí-
sima canción de cuna que contiene, latina por 
demás y que nos place reproducir con su tra-
ducción «grosso modo» en catalán: «canqó de 
bregol d'argument sagrat tan plena de suavitat 
encisadora, entre mística í natural...» en Co-
blas a 3, (cantus, altus, tenor). 
Dulce eolio pandens pondus 
ludit Ínter basia 
onus leve cui mundus 
matre ridet socia. 
Cantat mater ridet natus 
cantat Joseph párvulo 
sola virgine prognatus 
cofletatus gerulo. 
Cantent angelí ludentem 
matris in complexibus 
et Josepho corridentem 
in divínis nexibus 
Coeli concinunt pastores 
novo terris Domino 
spargunt melos, spargunt flores 
dulcí mentís ¡ubilo. 
Nobis datus nobís natus 
ex intacta virgine 
ccelo datus mundo datus 
Christus natus hódie. 
Un doí^ pes penjat al coH 
juga entre petons 
pes lleuger que el mon contempla 
en companyia de la mare. 
Canta la mare riu el nadó 
canta Josep al nin 
nascut sois de verge 
i s'alegra amb son tutor. 
Cantin els angeis al quí juga 
en bragos de la mare 
i al qui somríu a Josep 
en dívins llac;os. 
Al nou Senyor els ceis li canten 
i per la térra li espargeixen 
els pastors melodies i flors 
amb dol?a jola de la ment. 
A nosaltres és donat 
per nosaltres de verge ha nascut 
donat 3\ cel, entregat al món 
Crist avuí nascut. 
Asimismo y por últ imo acuden a la cita, co-
mo es de tradición, los Reyes Magos, en honor 
a los cuales he aquí un muy apropiado y lindo 
motete. 
Reges Tharsis, ofertorio de la Epifanía, a 3 
voces y continuo, del Mtro. Thomas Milans 
oriundo de Canet de Mar que rigió la Capilla ca-
tedralicia de 1714 a 1736. Está tratada la obrita 
en afiligratiada polifonía y riguroso canon a tres 
revelándose su autor como auténtica persona-
lidad musical de su tiempo. 
Ciérrase este ideal pesebre hechura de pura 
fantasía con abrir nueavmente el cuaderno ma-
nuscrito, siglo XVÍI I que ya nos sirvió de en-
trada, permitiéndonos el saborear otra de sus 
preciadas piezas —para c ímbalo— que lleva en 
epígrafe: 
Obra Pionera del Padre Soler; Presto-Andt= 
y Fuga (unas seis páginas). Nació el P. Antonio 
Soler en Olot el año 1729, logrando ser quizás 
el genio más representativo del mundo musical 
hispano por todo el siglo XVIII . 
Tales serán pues mis figurillas de Nacimiento 
1970, partituras pacientemente reconstruidas 
con elementos hallados en diversos archivos. 
Otras varías omito en gracia de no alargar estas 
líneas: un Villancico de Navidad, a 8 voces de 
fray de Benito Soler, de la comunidad montse-
rratense del XVII y asimismo dos más de Jaime 
Subías, a 4 y a 15 voces, este con ministriles, 
arpa y órgano, igualmente del XVII. (Archivo 
de la Catedral). etc. 
Ahora bien, como musicólogo ocasional a la 
par que ciudadano impuesto de sus responsabi-
lidades creo conveniente hacer un llamamiento 
en pro de la revaloración y divulgación sí no de 
la totalidad, de parte por lo menos de tan exce-
lente tesoro musical acumulado e ignoto de 
nuestras obres polifónicas e instrumentales an-
tiguas, sin lugar a resquicio alguno para con los 
valores de toda índole heredados de los ante-
pasados. 
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Anit és nat un Infant, allá en Betiem 
és petit pero és molt gran, com ho veyeu; 
faridondeta, si és petit és com un Déu, 
Si es petit, faridondeta, si és petit 
no cap al ce!. 
Pus compendrel no an pogut Jos onse ceis 
Anem vehines si us Plau, y no tardem 
Anem a veurer lo Infant, nat en Betlcm ' 
I si una Cobla trobam, la llogarem, 
El Contrapás Bigatá, sert ballarem 
Na Llucrecia será el cap, quel sab molt bé 
I després se seguirá, na Eliabet 
Que com és de la marina, va com un vent 
Encara que si mi pos, li guanyaré, 
An Guillem i en Bernat, vindran tambó 
Ab an Baldiri vindrá Antoniet 
faran tots per sa part, lo que convé 
I després de aver bailat, nos ne anlrem 
A despedir del infant, y de Joseph 
A la verge celestial, l i donarem 
Set gallinas y un gall, y un anyell 
I tots li direm postrats, verge preneu 
I Déu lo guart de tot mal, vostre fillet 
Que bé sabeu quant y quant, hem menester 
Eli y a vos y a tots vos guart. Amen. Amen. 
(D'un manuscrit conservat en la Bibl. 
Central de Barcelona). 
